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名誉教授� 梅棹　忠夫� An Ecological View of History Trans Pacific Press 2003
教官著作寄贈図書一覧（平成15年5月～8月）
この一覧は寄贈者著作のみの掲載となっております。上記以外にも多くの図書を附属図書館や部局図書室にご寄
贈いただきました。今後とも蔵書充実のため、ご寄贈いただきたくよろしくお願いいたします。
